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Arokkae
J. Desanges
1 Les Arokkae sont situés par Ptolémée (IV, 6, 6, éd. C. Müller, p. 745) en Libye intérieure,
entre  le  mont  Mandron,  qui  désigne  l’Atlas  marocain  dans  son  ensemble  (IV,  6,  3,
p. 735) et le mont Sagapola, d’où le Subus (Sebou) (ibid) et d’autre part un affluent du
Nigeir,  fleuve de l’intérieur,  s’écoulent (IV, 6,  4,  p. 741).  Ils  sont énumérés après les
Salathi  de l’oued Bou Regreg,  les  Daphnitae,  les  Zamazii,  et  avant les  Ketiani  et  les
Éthiopiens  Nigrites,  dans  un  ordre  qui  semble  aller  de  l’ouest  à  l’est.  Ils  devaient
fréquenter la bordure occidentale du Moyen Atlas ou peut-être celle du Grand Atlas.
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